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関係法令
（政　令）
○文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部を改正する政令(468)（平成15.11.6官報第3726号）
（省　令）
○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
（財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境１）（平成15.11.21官報号外第267号）
（規　則）
○人事院規則9－30（特殊勤務手当）の一部を改正する人事院規則（人事院9－30－50）
（平成15.11.10官報第3728号）
○日本学術会議会則の一部を改正する規則（日本学術会議2）（平成15.11.14官報第3732号）
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●学生生活委員会［11月5日］
（審議事項） (1) 寮生との話し合いについて　
(2) 課外活動共用施設の整備について
(3) 学寮の負担区分について
●体育施設委員会［11月6日］
（審議事項） (1) 硬式庭球場の用途廃止について
●法人化準備委員会［11月14日］
（審議事項） (1) 法人化準備作業について
●入学試験実施委員会［11月17日］
（審議事項） (1) 学則第25条第8号の規定により本学が行う個別の出願資格審査要領（案）について
(2)平成16年度大学入試センター試験志願者の分担（案）について
●部局長会議［11月21日］
（協議事項） (1) 学長裁量経費について
(2) 毒物・劇物等化学物質の保管管理について
●評議会［11月21日］
（審議事項） (1) 教員の定員について
●施設整備委員会［11月21日］
（審議事項） (1) 学生関連施設の整備について
●入学試験管理委員会［11月21日］
（審議事項） (1)平成16年度富山大学特別選抜実施要項（案）について
(2)学則第25条第8号の規定により本学が行う個別の受験資格審査要領（案）について
(3)平成16年度富山大学入学者選抜検査の実施に関する申合せの一部修正について
●事務協議会［11月25日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
諸会議
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11月に制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
申 請 者
派　遣　期　間 訪　問　先 研　究　課　題
部　局 職　　 氏　名
経済学部 助教授 馬　　駿
15.12.3～16.1.7
（36日間）
うち上海大学滞在期間14日間
上海大学
（中国）
中国における失業問題と企業改革
に関する実態調査
平成15年度国際交流活性化推進事業（後期分）採択者一覧
1．第１種海外派遣事業（Ａ）（遼寧大学及び協定大学への派遣）
2．第１種海外派遣事業（Ｂ）（教職員の海外派遣）
3．第１種海外派遣事業（Ｃ）（若手教員等の海外派遣）
4．第2種外国人研究者招へい事業（Ｂ）（日本滞在中の著名な外国人研究者の招へい）
申 請 者
派　遣　期　間 訪　問　先 研　究　課　題
部　局 職　 氏　名
教育学部 教　授 塚野　州一 15.10.1～15.10.10（10日間）
ウイーン大学
バーゼル大学
（オーストリア、スイス）
A.Adlerの生涯と研究業績の調査
及び学校不適応児支援の研究プロ
ジェクトの打合わせ
教育学部 教　授 雨宮　洋司 16. 2.12～16. 2.16（5日間）
慶熙大学校国際教育院及び
同附属小学校
(韓国）
慶熙大学校における教育学部学生
のための短期留学プログラムの開
発について
申 請 者
派　遣　期　間 訪　問　先 研　究　課　題
部　局 氏　名
人文学部 大野　圭介 15.10.22～15.10.26（5日間）
武漢市
(中国）
日本における「山海経」研究（国
際楚学研討会に出席及び発表）
職　　
助教授
理 学 部 教　授 小松美英子 15.10.5～15.10.18（14日間）
ルートヴィヒ・マクシミ
アン 大学他
（ドイツ）
第11回国際棘皮動物学会議での
講演及びアルフレッド・ベーゲナ
ー国立極地・海洋研究所とヘルゴ
ランド臨海実験所での動物標本に
関する研究調査
工 学 部 教　授 池野　　 進 15.11.2 ～15.11.8（7日間）
ハワイ大学マノア校
（アメリカ合衆国）
アルミニウム合金の時効析出に関
する研究
工 学 部 大路　貴久 16.1.21～16.1.25（5日間）
オークランド大学
（ニュージーランド）
荷重方向および搬送方向が非接触
な反発浮上形コンベア(The 3rd
Japan-Australia-NewZealand
Joint Seminarに出席及び発表) 
講　師
留 学 生
センター 後藤　寛樹
16.3.2～16.3.6 
（5日間）
サンディエゴ
（アメリカ合衆国）
日本語教師に求められるテクノロ
ジーのスキルと資質：標準の設定
と研修・支援体制の確立（The
Association of Teachers of
Japanese(全米日本語教師会）
2004 Seminarに出席及び発表）
講　師
申 請 者
招 へ い 期 間
招へい研究者
研　究　課　題
部　局 職　 氏　名 氏　名 所属・職
理 学 部 教　授 渡邉　義之 16.1.29～16.2.2 （5日間）
徐　　泳鎮
（韓国）
慶北大学校自
然科学大学・
教授
複素2－平面グラスマン多様体の
実超曲面
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平成16年度特別選抜（推薦入学、帰国子女及び社会人）試験を実施
平成16年度特別選抜（推薦入学、帰国子女及び社会人）試験が11月26日（水）に実施されました。
推薦入学試験は人文学部を除く4学部で行われ、総計193人の募集人員に対して410人が受験し、平均倍率
は約2.12倍となりました。38人の募集人員に対して
92人が志願した理学部では、午前9時から小論文試
験が行われ、受験生達が真剣な表情で取り組んでいま
した。
また、帰国子女試験は、各学部若干名の募集人員に
対して経済学部で１人が、社会人試験は、各学部総計
44人の募集人員に対して49人がそれぞれ受験しまし
た。この合格発表は12月5日（金）に行われます。
なお、人文学部の推薦入学試験は平成16年１月21
日（水）に実施され、合格発表は2月7日（土）の予定
です。
学位取得
所属･職･氏名 経済学部　教授　星野富一
学位の種類 博士（経済学）（東北大学）
取得年月日 平成15年11月6日
学位論文名 「景気循環の原理的研究」
論文の要旨 景気循環を解明する上で不可欠な実質賃金率ωや実質賃金コストω/α2（α2は賃金財部門
の労働生産性）の動向が如何に規定されるかという問題はこれまでの理論的アポリアだっ
た。これに対し本論文は投資の独立性を前提し、総雇用者数Nに占める賃金財部門雇用者数
N2の比率（N2/N）がω/α2を規定するとの「リカードウ＝馬渡命題」の意義を明示する
と共に、それを初めて動態化した。すなわち、各景気局面での固定資本投資の増減による
N2/Nの変化や利潤率の変動、さらに信用の動態も併せて、景気循環の機構を解明した。
特別選抜試験（経済学部検査場）
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韓国大学生訪日研修団が人文学部を訪問
11月10日（月）に財団法人日韓文化交流基金が実施する「日韓学術文化青少年交流事業」の一環として、
韓国大学生訪日研修団23名が人文学部を訪問しました。
この事業は、世界的視野に立った新しい日韓の友好親善協力関係を構築するため、日韓両国政府が協調し、
今後拡大するべき交流事業として策定されました。
今回の大韓民国教育人的資源部国際教育振興員派遣の
大学生を中心とする研修団は、11月4日から10日間の
日程で日本を訪問中に来学したもので、ヘルン文庫を視
察した後、人文学部学生との懇談会に出席しました。
人文学部学生との懇談会では、日韓学生の相互理解を
深める活発な意見交換が行われました。
人文学部が自衛消防訓練を実施
人文学部では、11月19日（水）13時から、自衛消防訓練を実施しました。
校舎2階から出火したとの想定のもと、中庭への避難・誘導訓練、中庭において粉末消火器による消火訓練
及び避難はしごの操作訓練が、教職員・学生約100人の参加を得て行われました。
消火訓練では、参加者が実際に消火器による消火を体
験しました。最初は炎の勢いに驚いていましたが、真剣
に消火器を操作し、みごとに消火しました。この自衛消
防訓練により、参加した教職員・学生一人一人が防災意
識を高めました。
自衛消防訓練の模様
学 内諸報
韓国大学生訪日研修団と人文学部学生が懇談
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第5回親子フェスティバルを開催
教育学部及び生涯学習教育研究センターの主催による恒例の
「第5回富山大学親子フェスティバル」が、11月23日（日）、24
日（月）の両日にわたり開催されました。
このフェスティバルは、教育学部の学生達が中心となって企
画・運営されています。今回は、実行委員会代表の布目康裕さん
をはじめとした205人の学生スタッフ（医薬大、高岡短大の学
生を含む。）のほか、市民スタッフ100人、附属小学校スタッフ
100人及び教官スタッフ5人の合計410人が参画して実施され
ました。
子供達の１番人気は、高さ1メートル以上の段ボールで作られ
た「巨大迷路」で、順番待ちの長い行列ができました。ウエハー
スやゼリーで作った「お菓子の家」や綿菓子コーナーから甘い香
りが漂う中、ウミホタルの発光実験などの科学実験にあちこちで
子供達の歓声があがりました。このほか、マジックショー、コン
サート、カフェなど多種・多彩な企画が催され、いずれも大盛況
でした。
会場となった人文・社会系共通教育棟、黒田講堂及び第一体育
館には、昨年よりも2,000人も上回る延べ6,100人もの親子が
訪れ，スタッフの努力が実ったフェスティバルとなりました。
平成15年度富山県留学生等交流推進会議総会の開催
本学学生部留学生課が事務局を担当する富山県留学生等交流推進会議の平成15年度総会が、11月28日（金）
午後、名鉄トヤマホテルで開催されました。
総会には、県下高等教育機関、地方公共団体、経済団体及び国際交流団体の委員等32名が出席、冒頭に事務
局から、①県下の高等教育機関に在籍している留学生数、
宿舎状況及び奨学金受給状況、②主催事業である「富山地
域留学生の交流事業」についての報告と、文部科学省等か
らの配付資料について説明が行われました。
次いで、各高等教育機関から留学生の受入れ状況等につ
いて説明があり、「留学生受入れの現状と諸問題」について
意見交換が行われました。
総会に引き続き、「留学生との座談会」が催され、本学、
富山医科薬科大学、高岡法科大学、富山国際大学及び高岡
短期大学の留学生5名から「富山での留学生生活と地域交流
について」のテーマで意見発表があり、それらをふまえた
活発な意見交換が行われ、留学生の生の声を支援する側に
聞いていただく貴重な機会となりました。
名鉄トヤマホテルで行われた総会
お菓子のアトリエ
コンサート・大空へとべ
科学であそぼう
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附属小学校6年1組が「平成15年度第21回中日新聞あおば賞」を受賞
附属小学校6年1組は、昨年4月から総合的な学習の一環として「さぐろう！考えよう！つくろう！ぼく・わ
たしの富山」をテーマに、富山市を走る路面電車や富山の土人形など身近な文化の魅力を発掘・再発見し、地
域にＰＲする活動を繰り広げてきました。
富山市のチンドンコンクールでは、関連イベントに積
極的に参加。チンドンマンに弟子入りし、グループ発表
したほか、パンフレットを配布しコンクールの魅力を伝
えました。
また、ファミリーパークでは飼育係の仕事を体験し、
ビデオの作製や各種イベントの企画・実施などを行いま
した。これらの体験活動が評価され「平成15年度第21
回中日新聞あおば賞」が授与されました。
11月15日（土）、金沢スカイホテルで行われた表彰
式には、クラスを代表して松浦螢君と担任の松浦悟教諭
が出席しました。
加藤重広助教授（人文学部）が新村出賞を受賞
11月23日（日）、加藤重広助教授（人文学部）が「日本語修飾構造の語用論的研
究」の刊行により言語学の進展に寄与したとして、(財)新村出記念財団から新村出
賞を授与されました。（新村出氏は岩波書店『広辞苑』の編者として知られる。）
加藤助教授は人文学科行動文化講座所属で、専門は言語学。
あおば賞受賞風景
表 　彰
しんむらいずる
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 松田　健二 アメリカ合衆国 第3回輸送システムに対する軽金属国際会議LIMAT 2003に出席
H15.11.2～
11.6
工 学 部 教　授 池野　　進 アメリカ合衆国 国際会議LIMAT 2003に出席 H15.11.2～11.6
水素同位体
科学研究セ
ンター
教　授 阿部　孝之 アメリカ合衆国
2003 FUEL CELL SEMINARに参加、
小型燃料電池に関する海外で最新の研究
成果収集
H15.11.2～
11.9
工 学 部 教　授 坂上　岩太 韓国 APMC 2003アジア・大平洋マイクロ波国際会議に出席、討論
H15.11.5～
11.8
工 学 部 教　授 佐々木和男 アメリカ合衆国 第33回北米神経科学学会に出席し疲労に関する研究資料収集
H15.11.9～
11.13 
理 学 部 助　手 前川　清人
タイ
ミャンマー
昆虫類の生態調査及びDNA分析用サンプ
ルの採集
H15.11.11～
11.21
経済学部 教　授 柳井　雅也 韓国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
H15.11.23～
11.25
教育学部 教　授 諸岡　晴美 インド 第7回アジアテキスタイル国際学会にて資料収集
H15.11.26～
12.5
教育学部 助教授 橋爪　和夫 アメリカ合衆国 保健体育に関する資料収集 H15.11.15～11.24
海外研修
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 国際学会出席 H15.11.29～12.5
極東地域研
究センター 教　授 酒井　富夫 中国
WTO下の農産物貿易に関する研修会に参
加(講師)  
H15.11.22～
11.25
経済学部 教　授 小倉　利丸 台湾 International Digital CommunicationConferenceに参加
H15.11.27～
12.2
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11月主要行事
本　　部 11月 4日 事務局連絡会
新大学・人間発達科学部 (仮称）部会（於：本学）
富山県インターンシップ運営委員会（於：富山第一ホテル）
推薦入学（人文学部以外）等特別選抜願書受付（～10日）
5日　 学生生活委員会
6日　 インターンシップ専門委員会
体育施設運営協議会
体育施設委員会
人事労務等作業部会
国立大学等研究協力部課長会議（～7日）（於：ホテルニューイタヤ）
7日 安全管理講習会
10日　 新大学・入試部会（於：本学）
学生生活委員会福利厚生部会
12日　 新大学・図書館ＷＧ（於：本学）
国立大学協会総会（於：オリンピック記念青少年総合センター）
国立大学長懇談会（於：オリンピック記念青少年総合センター）
国立大学留学生課長会議（於：千里ライフサイエンスセンター）
13日　 組織業務等作業部会
国立大学学生関係部長協議会（～14日）（於：ホテルニューオータニ佐賀）
14日　 法人化準備委員会
国際交流委員会学術交流部会
17日　 新大学・情報部会（於：本学）
事務局連絡会
入学試験実施委員会
全国就職指導ガイダンス（於：神戸ポートピアホテル）
第3回産学官連携サミット（於：東京プリンスホテル）
18日　 運営会議
北陸地区国立学校等人事担当課長会議（於：富山医科薬科大学）
19日　 新大学・経済学部部会（於：本学）
組織業務等作業部会
五福地区構内クリーン作戦
「特色ある大学教育支援プログラム」プロジェクト会議
産学官連携施策等説明会
20日　 人事労務等作業部会
大学における知的財産管理体制構築支援セミナー（於：安保ホール）
東海・北陸地区メンタルヘルス研究協議会（～21日）（於：ホテルイン金沢）
21日　 新大学・機構センター部会（於：本学）
部局長会議
評議会
入学試験管理委員会
施設整備委員会
大学教育委員会学務事務電算化専門委員会
23日　 「親子フェスティバル」（～24日）
25日　 事務協議会
事務局連絡会
人事労務等作業部会
厚生補導事務研修会（～27日）（於：オリンピック青少年総合センター）
26日 推薦入学（人文学部以外）等特別選抜試験
組織業務等作業部会
27日　 大学教育委員会教務専門委員会
大学財務セミナー（～28日）（於：学術総合センター）
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28日　 新大学・中期目標・中期計画部会（於：高岡短期大学）
安全管理委員会組換えDNA実験安全管理専門委員会
富山県留学生等交流推進会議（於：名鉄トヤマホテル）
中部地区国立大学等研究協力課長連絡会（於：三重大学）
教養教育実施機構
11月 5日 保健体育系部会懇談会
外国語系部会懇談会
13日　 教養教育企画専門委員会
17日　 総合科目部会懇談会
18日 情報処理教育部会懇談会
附属図書館 11月 6日 運営委員会
21日　 北信越地区国立大学附属図書館事務部課長会議（於：長岡技術科学大学）
人文学部 11月 4日 学部総務委員会
5日　 学部入学試験委員会
特別昇給委員会
研究科小委員会
防火・防災委員会
学部予算委員会（持ち回り）
6日　 学部自己点検評価委員会
7日　 学部インターンシップ実施委員会
10日　 学部教務委員会
12日　 学部広報委員会
研究科委員会
教授会
14日　 学部将来計画委員会
19日　 学部自己点検評価委員会
学部入学試験委員会
自衛消防訓練
一斉清掃（構内クリーン作戦）
25日　 学部研究評価対応委員会
26日　 社会人特別選抜試験
研究科小委員会
28日 分野別研究評価「人文学系」に係るヒアリング（於：学術総合センター）
教育学部 11月 5日 給与及び在外研究員等検討委員会
学部教務委員会
学部将来構想委員会
学部入学試験委員会
就職ガイダンス
7日　 日本教育大学協会新課程連絡協議会（於：大阪教育大学）
9日　 附属中学校学習発表会
10日　 学部学生生活委員会
11日　 附属養護学校及び附属幼稚園入学（園）願書受付（～13日）
12日　 教育方法改善委員会
研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
学部広報委員会（持ち回り）
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13日　 紀要編集委員会
17日　 学部国際交流委員会
19日　 学部図書委員会
予算委員会
防火対策委員会
学部将来構想委員会
学部一斉清掃
20日 日本教育大学協会北陸地区会新課程研究協議会（於：本学）
第5回親子フェスティバル
附属小学校創校記念音楽会
附属中学校校内合唱コンクール（於：富山県民会館大ホール）
26日　 推薦入学・社会人特別選抜試験
経済学部 11月 5日 学科長会議
7日　 夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議（於：KKRホテル東京）
研究科委員会小委員会
10日　 図書等委員会
学部入学試験委員会
学部自己点検評価委員会
11日　 学部教務委員会
生涯学習・広報委員会
12日　 人事教授会
研究科委員会
教授会
13日　 学部国際交流委員会
17日　 学部総務委員会
学部教務委員会
21日　 秋季国立12大学経済学部・経営学部学部長及び事務長会議
（於：メルパルク東京）
26日 特別選抜、第3年次編入学及び転学部試験
理 学 部 11月 5日 学部入試委員会
学科長会議
6日　 理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
学部予算委員会
学科長及び学部施設委員合同委員会
12日　 理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
理工学研究科博士後期課程部会
14日　 新大学院構想概算要求資料作りＷＧ（理工）
20日　 臨時学科長会議
学部予算委員会
学部一斉清掃（構内クリーン作戦）
25日　 学科長会議
21世紀COE対応理工学委員会
26日　 推薦入学等特別選抜試験
27日　 理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
理工学研究科博士後期課程部会専攻長会議
工 学 部 11月 5日 学部教務委員会
6日　 学部入学試験検討委員会
7日　 学部運営委員会
9日　 JABEE本審査（～11日）
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12日　 教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
13日　 工学部教育COE・WG
学部任期制検討委員会
20日　 工学部教育COE・WG
21日　 学部FD委員会
25日　 21世紀COE対応理工学委員会
27日　 学部任期制検討委員会
学部国際交流委員会
理工学研究科博士後期課程部会専攻長会議
中部圏国立大学工学系事務協議会（於：名古屋工業大学）
保健管理センター
11月20日 東海・北陸地区メンタルヘルス研究協議会（～21日）（於：ホテルイン金沢）
地域共同研究センター
11月11日 第2回とやま産学官交流会（於：富山国際会議場）
27日　 大学院生教育講座
28日　 大学院生教育講座
総合情報基盤センター
11月18日 FITnet 第1回 e-Learning 研究会
機器分析センター
11月 7日 国立大学機器分析センター長会議（於：千葉大学）
28日　 研究会
留学生センター
11月25日 第4回教育・研究フォーラム
水素同位体科学研究センター
11月21日 教育訓練
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
11月14日 講演会
19日 幹事会
